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Resumen
En este trabajo se analizó la alfabetización informática de los do-
centes y el uso de un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) en 
ODHGXFDFLyQVXSHULRUDVtFRPRODLQÁXHQFLDGHOJpQHURODHGDG
la experiencia docente y el tipo de vinculación con la Universi-
GDG6HGHWHFWyODGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDSHQWUHJpQHURVHQ
el conocimiento sobre el uso de las TIC en la docencia, siendo las mujeres las que tienen mayor 
FRQRFLPLHQWR7DPELpQVHUHFRQRFLyODGLIHUHQFLDHQWUHJUXSRVGHHGDGHQODDOIDEHWL]DFLyQLQIRU-
mática (p<0,05), siendo menores de 40 años los de mejor nivel. No se encontró relación entre el uso 
del LMS y el nivel de alfabetización informática de los docentes.
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Abstract
Teacher’s computer literacy and learning management sys-
tem (LMSXVHGLQKLJKHUHGXFDWLRQDQGWKHLQÁXHQFHRIJHQ-
der, age, teaching experience and type of linkage to the Uni-
versity, were analyzed. Statistical difference between gender 
about ICT knowledge used in teaching, was found, where 
women had a better knowledge. In addition, a statistical di-
fference between age groups in teacher´s computer literacy, was detected (p<0,05), where 
groups under 40 years old had a better level. A relationship between LMS’ use and teacher’s 
computer literacy was not found.
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Introducción
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando la forma en que se 
realiza la docencia en la educación superior, pues incorpora nuevas estra-
WHJLDVGHLQVWUXFFLyQSRUPHGLRGHOHPSOHRGHXQDFRPSXWDGRUD\RGHO
Internet para generar ambientes que faciliten el aprendizaje y el acceso a la 
información. Esta consecuencia deriva de la incorporación del sistema de 
gestión del aprendizaje (más conocido como LMSSRUVXVVLJODVHQ LQJOpV
(Learning Management System), cuyo uso se ha extendido a nivel mundial 
dadas las ventajas que ofrece, pues provee de herramientas para la entrega 
de contenidos a los estudiantes; de igual modo lo hace para el diseño de 
las actividades prácticas de aprendizaje, así como para la evaluación y la 
comunicación del docente con los estudiantes, o la que se establece entre 
HVWRV~OWLPRV=DSDWD
Las ventajas reportadas en la literatura sobre el uso de LMS son múltiples 
%LGDULDQ%LGDULDQ	'DYRXGL(UWPHUet al., 2007); sin embargo, su 
implementación en la enseñanza depende de la alfabetización informática 
GHORVGRFHQWHV.LUNXS	.LUNZRRGDOLJXDOTXHODFRQILDQ]DSHU-
VRQDOSDUDODLQWURGXFFLyQGHHVWDVQXHYDVWHFQRORJtDV3RURWUDSDUWHpVWD
se ha visto limitada por deficiencias en las habilidades en el uso de las TIC 
(Hsu, 2011; Sáez, 2010). 
(QOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLDOD9LFHUUHFWRUtDGH'RFHQFLDKDUHDOL]D-
GRGHVGHXQJUDQHVIXHU]RSDUDSURPRYHUHOXVRGHODVWHFQRORJtDVHQ
ODGRFHQFLD\GHVGHHOVHLPSOHPHQWyODSODWDIRUPDGHFyGLJRDELHUWR
Moodle³GHOLQJOpVModular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment— 
como un sistema LMS institucional; se trata de un ambiente de aprendizaje 
modular y dinámico orientado a objetos, el cual se ha empleado como un 
SURJUDPDSDUDODFUHDFLyQ\ODJHVWLyQGHFXUVRVHQ,QWHUQHWFUHDGRHQ
SRU0DUWLQ'RXJLDPDV9DOHQ]XHOD\3pUH]'HVGHHOVHKDRIUH-
cido este servicio permanente de capacitación y de asesoría a los docentes, 
de suerte que se ha integrado la plataforma como un apoyo a la enseñanza 
HQVXVPRGDOLGDGHVSUHVHQFLDO\YLUWXDO3HURLQFOXVRFRQHODSR\RWpFQLFR
y logístico ofrecido por la universidad para la implementación del sistema 
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LMS Moodle, el nivel de utilización por parte del personal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias todavía es muy bajo, lo cual se evidencia al tener sólo 
cinco cursos en uso en el LMS Moodle, de un total de 120, correspondientes a 
la formación de los programas de zootecnia y medicina veterinaria.
Por este motivo, el objetivo de esta investigación fue conocer el nivel de 
alfabetización informática de los docentes universitarios, el uso educativo 
del sistema LMS\ODLQIOXHQFLDGHIDFWRUHVFRPRHGDGJpQHURH[SHULHQFLD
docente y tipo de vinculación con la universidad, que permitan identificar 
las necesidades de formación y las estrategias para superar las limitantes 
y lograr así una mayor implementación de la tecnología en la enseñanza, 
tomando en cuenta que las habilidades de los involucrados tienen inci-
dencia en su propia confianza abocada al proceso de introducción a las TIC 
/RVDGD.DUUHUD	-LPpQH]
Alfabetización informática y uso de LMS
El concepto de alfabetización informática hace referencia, de acuerdo con 
Tsai (2002), a los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para la 
XWLOL]DFLyQGHODWHFQRORJtDLQIRUPiWLFDHQODYLGDGLDULD'HDFXHUGRFRQ
lo planteado por Norris (2001), la alfabetización digital puede ser un factor 
GLIHUHQFLDGRU HQ WpUPLQRV VRFLRHFRQyPLFRV HQWUH ORV TXH WLHQHQ R QR OD
habilidad para el uso de la tecnología informática en relación con su acceso 
al conocimiento. 
(QHOFRQWH[WRHGXFDWLYRODDOIDEHWL]DFLyQGLJLWDOFRPRORSODQWHD.R-
nan (2010), es una necesidad de los docentes, tanto para el acceso a la infor-
mación como para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contiene 
XQDUHVSRQVDELOLGDGODGHFRQWULEXLUFRPRORSODQWHD*XUVWHLQDO
cierre de la brecha digital, enseñando a los estudiantes el uso efectivo de la 
WHFQRORJtDLQIRUPiWLFDIDFWRUGHOFXDOSXHGHGHSHQGHUHOp[LWRIXWXURGHOD
persona, e incluso con impacto sobre su posición socioeconómica.
En el campo de la tecnología informática con aplicación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se destaca el sistema de gestión (LMS) como una 
herramienta que —utilizando la red mundial de información— permite 
organizar, en un proceso formativo, contenidos multimedia como texto, 
imágenes, video y sonidos, acordes con los objetivos y la intervención pe-
dagógica, dando oportunidad para el acceso remoto de profesores y estu-
GLDQWHV=DSDWD
El uso del sistema LMS en la docencia universitaria moderna, donde los 
estudiantes son usuarios digitales permanentes, es una necesidad que re-
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quiere de personal con alfabetización informática, pues se trata de una he-
rramienta aplicable a la educación a distancia y es un complemento para la 
docencia presencial, que facilita esquemas de enseñanza-aprendizaje mo-
dernos y centrados en el estudiante, promoviendo además el trabajo cola-
borativo así como el intercambio de información (Wang et al(QWUH
los sistemas LMS más utilizados a nivel mundial destaca Blackboard WebCT, 
que es un sistema comercial de pago, y Moodle, de código abierto (Naveh, 
Tubin & Pliskin, 2010).
Moodle es un LMS diseñado a partir de la pedagogía constructivista social 
y se ha convertido en una de las plataformas de código abierto más utiliza-
das del mundo. Cuenta con una amplia variedad de herramientas para la 
presentación de contenidos y para el diseño de actividades de aprendizaje 
FRPRIRURVFKDWVFXHVWLRQDULRVEORJOHFFLRQHV\WDUHDV9DOHQ]XHOD\3p-
UH]
Metodología
Para llevar a cabo el proceso de investigación se diseñó una encuesta de 
tipo estructurado de acuerdo con los objetivos planteados, teniendo en 
cuenta variables de tipo cualitativo; se sometió a juicio de expertos con el 
objetivo de verificar la pertinencia de las preguntas y de la metodología 
SURSXHVWD)XHDSOLFDGDHQWUHDJRVWR\QRYLHPEUHGHODGRFHQWHV
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, instan-
FLDTXHFXHQWDFRQSURIHVRUHVHQWRWDOGLVWULEXLGRVGHODVLJXLHQWHPD-
QHUDGHSODQWDRFDVLRQDOHV\GHFiWHGUD(OGHORVGRFHQWHV
GHSODQWDRVWHQWDWtWXORGHSRVJUDGRHOGHGRFWRUDGR/D)DFXOWDGGH
&LHQFLDV$JUDULDV WLHQH FXDWUR SURJUDPDV GH SUHJUDGR ,QJHQLHUtD$JUR-
SHFXDULD,QJHQLHUtD$FXtFROD=RRWHFQLD\0HGLFLQD9HWHULQDULD\PiVGH
1000 estudiantes. 
Por su parte, la Universidad de Antioquia es una institución pública, 
localizada en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antio-
quia; está reconocida en Colombia por sus indicadores como la primera en 
extensión universitaria y la segunda en investigación. Cuenta con 40 000 
HVWXGLDQWHVHQWRWDOSURIHVRUHVGHSODQWD\XQLGDGHVDFDGpPLFDV
distribuidas en catorce facultades, cuatro escuelas, cuatro institutos y tres 
corporaciones. Además, sus colegios de medicina y derecho poseen el pres-
tigio de constituir las carreras de mayor reconocimiento nacional. 
/DWpFQLFDGHPXHVWUHRHPSOHDGDIXHGHWLSRDOHDWRULRGHSURSRUFLRQHV
HVWUDWLILFDGDV SRU JpQHUR JUXSRGH HGDG DxRV GH H[SHULHQFLD GRFHQWH \
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WLSRGHYLQFXODFLyQ(OWLSRGHYLQFXODFLyQVHFODVLILFyDVt´YLQFXODGRµHV
HOGRFHQWHGHSODQWD FRQGHGLFDFLyQGH WLHPSR FRPSOHWR ´RFDVLRQDOµ HO
TXHUHHPSOD]DDRWURYLQFXODGRFXDQGRpVWHGLVIUXWDGHFRPLVLyQGHHVWX-
dios o administrativa, con dedicación de tiempo completo por un periodo 
ILMR´FiWHGUDµHOFRQWUDWDGRSRUKRUDV6HXWLOL]yXQQLYHOGHFRQILDELOLGDG
GHO\XQHUURUPi[LPRSHUPLVLEOHGHOGRQGHORVSDUiPHWURVHV-
WLPDGRV3\4DGRSWDURQHOYDORUGHOSRUTXHQRVHSRVHHQHVWXGLRV
anteriores sobre el uso de LMS en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD (O WDPDxRGHILQLWLYRGH ODPXHVWUD IXHGH 
SURIHVRUHVSHUWHQHFLHQWHVDORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVGHPHGLFLQDYHWHUL-
naria y zootecnia. La muestra se eligió en forma aleatoria, condicionada de 
acuerdo con los criterios de estratificación antes citados y utilizando una 
distribución uniforme. 
La encuesta fue aplicada con la participación voluntaria de los docen-
tes. La base de datos se elaboró en una hoja electrónica, de acuerdo con el 
formato delineado en la propia encuesta; se realizó un estricto control de 
calidad en tres etapas del proceso de investigación, con el fin de garantizar 
los resultados y las conclusiones generadas a la luz de la información.
Para el análisis estadístico de los datos se empleó un multivariado de la 
varianza MANOVA con contraste canónico ortogonal, estableciendo la dimen-
sionalidad de comparación por medio del criterio de máxima verosimili-
tud, observando el mayor valor propio y significativo. El estudio se efectuó 
XWLOL]DQGR YDULDEOHV GH WLSR FXDOLWDWLYR DVRFLDGDV D ORV WHPDVGH LQWHUpV
capacitación en el uso del sistema LMS, percepción de la calidad de la misma 
recibida para su manejo, herramientas de Moodle  y uso de aplicativos en la 
docencia, uso del computador y necesidades de formación en el empleo de 
DSOLFDWLYRVFRQILQHVDFDGpPLFRV\UD]RQHVSDUDQRXWLOL]DUMoodle. Estas 
variables están asociadas a distribuciones probabilísticas de tipo binomial 
y multinomial. El análisis se complementó por medio de distribuciones de 
frecuencia de tipo univariado y bivariado, mediante tablas de contingen-
cia, aplicando el paquete estadístico SASYHUVLyQ
Resultados
Todos los docentes indagados tienen acceso a una computadora e Internet 
HQHOFDPSXVXQLYHUVLWDULR\VyORHOGHHOORVXWLOL]DFRQ IUHFXHQFLD
ODUHGLQDOiPEULFDFRQTXHFXHQWDODXQLYHUVLGDG(OSRVHHVHUYLFLRGH
,QWHUQHWGHEDQGDDQFKDHQVXUHVLGHQFLD8QXWLOL]DODFRPSXWDGRUD
PiVGHGRVKRUDVGLDULDVSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV\XQ
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la emplea entre una y dos horas en esta actividad. Los resultados indican 
que, respecto a la disponibilidad de una computadora y el acceso a Internet 
para el uso del LMS, no hay ninguna limitación para los docentes en el cam-
pus universitario. Adicionalmente, la dedicación diaria por parte de los 
GRFHQWHV DO XVR GH OD FRPSXWDGRUD SDUD DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV VXJLHUH
TXHpVWDHVXQDKHUUDPLHQWDLPSRUWDQWHFX\RXVRVHSXHGHRSWLPL]DUSRU
medio del sistema LMS para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
(OGHORVGRFHQWHVLQGDJDGRVDILUPyKDEHUUHFLELGRFDSDFLWDFLyQ
por parte del programa de integración de tecnologías a la docencia de la 
universidad. Este adiestramiento aborda el uso de la plataforma educativa 
\GHKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVDSOLFDGDVDODGRFHQFLDGRQGHHOFD-
OLILFyODFDOLGDGGHODIRUPDFLyQRWRUJDGDFRPREXHQDRH[FHOHQWH(O
de los docentes capacitados señaló que han recibido el curso de formación 
básica en Moodle (Tabla 1). Los resultados indican que el soporte ofrecido 
por la institución para la introducción del sistema LMS Moodle en la docen-
cia es de muy buena calidad; sin embargo, a pesar de ofrecerse un soporte 
permanente con capacitación y asesoría, cerca de la mitad de los docentes 
no han utilizado este servicio, por lo que se deben buscar estrategias para 
lograr un mejor aprovechamiento.
Tabla 1
Porcentaje de profesores (n=96) que han recibido cursos de manejo 
de TIC y percepción sobre la calidad de la formación recibida
Cursos recibidos Percepción de la calidad
Curso % Nota Porcentaje
Moodle  Excelente 11.0
Flash 2.0 Buena 
Ninguno 2.0 Regular 
Mala 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
En relación con el conocimiento de los docentes sobre el uso de las TIC en 
ODGRFHQFLDVHGHWHFWyODGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDSSRUJpQHURHQHOOD
son las mujeres las que tienen un mayor conocimiento al respecto. Tam-
ELpQVHHQFRQWUyODGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDSSRUJUXSRVGHHGDGFRQ
HO GDWR VRUSUHQGHQWH GH TXH ORV GRFHQWHVPiV MyYHQHV³PHQRUHV GH 
años—, y los de más edad —mayores de 50—, son quienes menos conocen 
cómo se emplean las TIC en la docencia (Tabla 2). 
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Tabla 2
Análisis comparativo relacionado con el conocimiento sobre el uso 
de las TICHQODGRFHQFLDQ HVWUDWLÀFDGRSRUJpQHURHGDG
experiencia docente y tipo de vinculación*
Categoría Porcentaje Valor P
3RUJpQHUR <0,05
Femenino D
Masculino E
Por edad <0,05
0HQRUGHDxRV E
'HDDxRV D
'HDDxRV D
Mayor a 50 años E
Por experiencia docente >0,05
< de 1 de un año D
> de 1un año D
Por tipo de vinculación >0,05
9LQFXODGR D
Ocasional D
Cátedra D
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
9LQFXODGRGRFHQWHGHSODQWDFRQGHGLFDFLyQGHWLHPSRFRPSOHWRRFDVLRQDOGRFHQWHTXHUHHPSOD]DDXQGRFHQWHYLQFXODGR
HQFRPLVLyQGHHVWXGLRVRFRPLVLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQGHGLFDFLyQGHWLHPSRFRPSOHWRFiWHGUDGRFHQWHFRQWUDWDGRSRUKRUDV
** Letras distintas indican diferencia estadística en cada categoría (p< 0,05).
No se detectó la diferencia estadística por los años de experiencia docente, 
ni por el tipo de vinculación (p>0,05), en cuanto las estrategias de apoyo 
a la integración de tecnologías a la docencia deben tener en cuenta estas 
diferencias para atender grupos determinados, de acuerdo con sus carac-
terísticas específicas. Esto significa que, en una primera fase de promoción 
de la integración de tecnologías a la docencia, la población objetivo debe 
VHUSRUHMHPSORGRFHQWHVGHOJpQHURIHPHQLQRSXHVSUHVHQWDQXQPD\RU
conocimiento que los hombres sobre el uso de las TIC, y el grupo de edad 
GHEHRVFLODUHQWUHORV\ORVDxRV
(QFXDQWRDODH[SHULHQFLDHOGHORVGRFHQWHVUHVSRQGLyTXHOOHYD
más de dos años en el uso del sistema LMS Moodle\HOPDQLILHVWDVD-
ber con claridad cómo utilizarlo en la enseñanza. En este contexto, se pue-
de afirmar que existe un alto grado de familiaridad con el uso pedagógico 
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del LMS, por lo que un mejor aprovechamiento del soporte para introducción 
de tecnologías a la docencia puede contribuir a mejorar su adopción en la 
enseñanza. 
Con respecto a las herramientas disponibles en la plataforma Moodle, un 
GH ORVGRFHQWHVXWLOL]D ´WDUHDVµPHGLRGRQGHHO HVWXGLDQWHSXHGH
escribir reportes en línea o subir los archivos necesarios para cumplir con 
ODWDUHDDVLJQDGDSRUHOGRFHQWH8QGHORVGRFHQWHVHPSOHDODKHUUD-
PLHQWD´HQOD]DUXQDUFKLYRµODFXDOSHUPLWHODFRQVWUXFFLyQGHXQUHSRVL-
WRULRGHORVGRFXPHQWRVXWLOL]DGRVHQHOGHVDUUROORGHOFXUVR8QGH
ORVGRFHQWHVUHFXUUHDORV´IRURVµHQORVTXHVHSODQWHDDOHVWXGLDQWHH[SUH-
VDUVXRSLQLyQIUHQWHDORVWHPDVGHLQWHUpVHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH8Q
GHORVGRFHQWHVXWLOL]DODKHUUDPLHQWD´HQOD]DUXQDZHEµTXHEULQ-
da al estudiante el acceso a las fuentes de información complementarias o 
SiJLQDV:HETXHOHSHUPLWHQSURIXQGL]DUHQHOWHPDGHHVWXGLR7DEOD
Tabla 3
Análisis comparativo relacionado con el conocimiento sobre el uso 
de las TICHQODGRFHQFLDQ HVWUDWLÀFDGRSRUJpQHURHGDG
experiencia docente y tipo de vinculación*
Herramienta
Porcentaje
Si No Total
Tareas   100
Enlazar un archivo   100
Foro   100
Enlazar una web   100
Cuestionario  77.4 100
Chats 20.4  100
Etiquetas   100
Cronograma   100
Encuesta   100
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
A pesar de la gran variedad de herramientas que posee el sistema LMS 
Moodle, son muy pocas las que emplean los docentes. Este aspecto indica 
que no se está aprovechando todo el potencial de esta plataforma para la 
gestión del aprendizaje, en particular las actividades basadas en el enfoque 
del constructivismo social, cuyo uso principal es el intercambio de infor-
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mación o la recepción de datos generados por los estudiantes, proceso que 
UHJXODUPHQWHVHKDFHDWUDYpVGHOFRUUHRHOHFWUyQLFRRHQUHSRUWHVItVLFRV
Las aplicaciones que más emplean los docentes son el procesador de 
WH[WR \ OD HODERUDFLyQGHGLDSRVLWLYDV  TXH FRUUHVSRQGHQ
con los que tienen mayor  habilidad de manejo (Tabla 4). Lo menos común 
es el empleo de los editores de audio y video, que corresponden a los apli-
cativos en los cuales los docentes manifiestan tener las menores habilida-
des de uso. Esto revela que no utilizan una de las grandes ventajas del LMS, 
la de manejar la multimedia para enriquecer los contenidos de aprendizaje, 
pues generalmente el material se entrega a los estudiantes en texto o enri-
quecido con imágenes, dejando de lado otras posibilidades como recursos 
de audio y video o material interactivo que mejore la experiencia.
Tabla 4
3RUFHQWDMHGHSURIHVRUHVQ TXHXWLOL]DSDUDDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
cada tipo de programa informático, promedio del nivel de habilidad percibida 
y porcentaje de profesores con necesidades de formación en cada uno de ellos 
Tipo de programa
Uso
Percepción del 
nivel de habili-
dad*
Necesidades de 
formación
Porcentaje** Promedio Porcentaje**
Procesador de texto  4.1 
Elaboración de diapositivas  4.2 
Hoja de cálculo   
Bases de datos   42.5
Paquetes estadísticos 20.5 2.2 
Editores de video   75.5
Editores de audio 15.1 1.4 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
* En escala de 1 a 5, siendo 1 muy bajo; y 5, muy alto.
3RUFHQWDMHGHSHUVRQDVTXHUHVSRQGLHURQGHPDQHUDDÀUPDWLYDDFDGDWLSRGHSURJUDPDPHGLDQWHSUHJXQWDVGHRSFLyQ
múltiple.
En cuanto a las necesidades de capacitación, los docentes manifestaron 
XQPD\RUGHVHRSRU UHFLELUOD HQSURJUDPDVGHHGLFLyQGHYLGHR 
HGLFLyQGHDXGLR\SDTXHWHVHVWDGtVWLFRV(VWRVFXUVRVVRQ
parte de la oferta regular del programa de integración de tecnologías a la 
docencia y del programa de desarrollo docente de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, situación que manifiesta la necesidad de implementar estrategias 
para articular la oferta institucional con la demanda de los docentes, de 
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manera que se puedan utilizar con eficacia todos los recursos disponibles 
para mejorar la alfabetización informática de los interesados. 
En el análisis multivariado no se detectó la diferencia estadística (p>0,05) 
HQWUHGRFHQWHVGHOJpQHURPDVFXOLQRFRQUHVSHFWRDOIHPHQLQRHQHOXVRGHO
computador, ni en la utilización de aplicativos computacionales (Tabla 5). 
La información indica que el computador es una herramienta de uso coti-
GLDQRSRUSDUWHGHWRGRHOSHUVRQDOGRFHQWHVLQGLVWLQFLyQGHJpQHUR
Tabla 5
$QiOLVLVPXOWLYDULDGRGHODYDULDQ]DSRUJpQHURHQHOXVRGHOFRPSXWDGRU
y en la utilización de aplicativos informáticos (n=96)
Prueba estadística
Uso del computador Utilización de aplicativos
F Valor de p F Valor de p
Wilks' Lambda  0.70  0.27
Pillai's Trace  0.70  0.27
Hotelling-Lawley Trace  0.70  0.27
5R\
V*UHDWHVW5RRW  0.70  0.27
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
Con respecto al nivel de alfabetización informática, se encontró cierta di-
ferencia significativa entre los grupos de edad (p<0,05), destacándose que 
los docentes menores de 40 años tienen el mejor nivel y los mayores de 50, 
HOPHQRU7DEOD1RVHHQFRQWUyGLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYDHQWUHORVJpQH-
ros, la experiencia docente y el tipo de vinculación (p>0,05). Tampoco se 
HQFRQWUyGLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYDHQWUHORVJpQHURVODHGDGODH[SHULHQFLD
docente ni el tipo de vinculación frente al uso del LMS. Finalmente, no hubo 
relación entre el nivel de alfabetización informática y la utilización del LMS 
S (VWRVUHVXOWDGRVVXJLHUHQTXHHOFRQRFLPLHQWRWpFQLFRVREUHHO
uso de herramientas informáticas no es suficiente para que los docentes 
integren las tecnologías en la docencia, sino que se trata de un proceso en 
el que inciden otros factores. 
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Tabla 6
Análisis comparativo relacionado con el nivel de alfabetización informática* y uso del LMS 
MoodleQ HVWUDWLÀFDGRSRUJpQHURHGDGH[SHULHQFLDGRFHQWH\WLSRGHYLQFXODFLyQ
Categoría
Nivel de 
alfabetización 
informática
Valor 
de p 
Uso LMS
Valor p
3RUJpQHUR  0.4742
Femenino 4.0 a***
Masculino D
Por edad 0.0011 
0HQRUGHDxRV 4.0 a
'HDDxRV 4.2 a
'HDDxRV DE
Mayor a 50 años E
Por experiencia docente  
< de 1 un año D
> de 1 un año 4.5 a
Por tipo de vinculación  
9LQFXODGR D
Ocasional D
Cátedra 4.0 a
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
* La alfabetización informática (Tsai, 2002) fue calculada como la habilidad promedio (en escala de 1 a 5, siendo 1 muy 
EDMD\PX\DOWDSDUDHOPDQHMRGHORVDSOLFDWLYRVEiVLFRVSURFHVDPLHQWRGHWH[WRVKRMDVGHFiOFXOR\SUHVHQWDFLyQGH
diapositivas.
9LQFXODGRGRFHQWHGHSODQWDFRQGHGLFDFLyQGH WLHPSRFRPSOHWRRFDVLRQDOGRFHQWHTXH UHHPSOD]DDXQGRFHQWH
YLQFXODGR HQ FRPLVLyQGH HVWXGLRV R FRPLVLyQ DGPLQLVWUDWLYD FRQGHGLFDFLyQGH WLHPSR FRPSOHWR FiWHGUD GRFHQWH
contratado por horas.
*** Letras distintas indican diferencia estadística en cada categoría (p< 0,05).
3DUWLHQGRGHORVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVQHFHVDULRVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
del sistema LMS en la docencia, los menores de 40 años deben ser la pobla-
ción prioritaria, en tanto que los mayores de esa edad requieren un mayor 
apoyo para mejorar su nivel de alfabetización digital. Adicionalmente, se 
demuestra que la estrategia de apoyo a la docencia debe ser implementada 
para todo el personal, pues su uso no depende del tipo de vinculación, el 
JpQHUR ODHGDGQL ODH[SHULHQFLDGRFHQWHDGHPiVGHTXHQRVHHQFRQWUy
relación con el nivel de alfabetización informática. 
El uso que hacen los docentes de una computadora como apoyo en sus 
actividades de docencia es, principalmente, para escribir material de clase 
\ HQWUHJDUOR D ORV HVWXGLDQWHV  GLVWULEXLUOR SRUPHGLR GHO FRUUHR
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HOHFWUyQLFRUHFLELULQIRUPHV\WDUHDVFRQVXOWDUODELEOLRJUD-
ItDSDUDODSUHSDUDFLyQGHFODVHV\HQYLDUDQXQFLRVDORVHVWXGLDQWHV
VREUHODSURJUDPDFLyQGHDFWLYLGDGHVRFDPELRV'RVKHUUDPLHQWDV
relacionadas con la comunicación docente-estudiante y muy poco utiliza-
das son los chats y los foros (Tabla 7). 
Tabla 7
Porcentaje de profesores (n=96), para cada actividad, que usan 
HOFRPSXWDGRUHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
Actividad
Porcentaje de uso
Si No Total
Escribir material de clase para entregar a estudiantes   100
Enviar documentos a los estudiantes por correo  20.0 100
Recibir información de los estudiantes  20.5 100
+DFHUFRQVXOWDVELEOLRJUiÀFDVSDUDSUHSDUDUFODVH  21.5 100
Enviar anuncios sobre actividades de clase   100
Compartir enlaces de consultas   100
*HVWLRQDUFURQRJUDPDGHODVDFWLYLGDGHVGHFODVH   100
Efectuar chat para atención de estudiantes 17.2  100
Realizar foros 17.0  100
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
Estos resultados revelan que una parte de las herramientas informáticas 
que integran el sistema LMS, de alguna manera, son utilizadas actualmen-
te por el personal, lo cual puede facilitar la estrategia de integración a la 
docencia si se exponen a los involucrados las ventajas de su empleo para 
mejorar las tareas que realizan. Por otro lado, el poco manejo actual de las 
herramientas orientadas a la construcción social del conocimiento, como 
ORVIRURVLPSOLFDODQHFHVLGDGGHFRPELQDUHODSR\RWpFQLFRSDUDHOXVRGHO
LMS en la docencia, mediante una formación pedagógica que implemente 
en el aula estrategias que, a su vez, brinden al estudiante un mayor prota-
gonismo en su proceso de aprendizaje, privilegiando el intercambio entre 
iguales.
Entre las razones que aducen los docentes para no utilizar la plataforma 
HGXFDWLYDGHODXQLYHUVLGDGVHHQFRQWUDURQODVVLJXLHQWHVIDOWDGHWLHPSR
QLQJXQD  IDOWDGH FRQRFLPLHQWRV VREUH ODXWLOLGDGGH ODV
TICSDUDODHQVHxDQ]D\IDOWDGHDSR\RLQVWLWXFLRQDO2WUDV
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razones fueron la falta de confianza, la falta de equipo de cómputo y la difi-
FXOWDGGHFRRUGLQDFLyQHQWUHGRFHQWHVTXHGLFWDQXQPLVPRFXUVR7DEOD
Tabla 8
Porcentaje de profesores (n=96) que argumentan cada una de la razones 
para no utilizar el sistema LMS Moodle en la docencia
Motivo
Porcentaje
Si No Total
Falta de tiempo 24.7  100
Ninguno   100
Falta de conocimientos   100
Falta de apoyo institucional   100
)DOWDGHFRQÀDQ]D   100
'LÀFXOWDGHQFRRUGLQDFLyQFRQGRFHQWHVGHOPLVPR
curso   100
Falta de equipo de cómputo   100
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
Estos resultados muestran que una de las razones expresadas por los do-
centes para explicar el poco uso que se hace del sistema LMS Moodle es la 
falta de apoyo institucional, pese a que el programa de integración de tec-
nologías a la docencia ofrece soporte, capacitación y asesoría permanen-
tes para el uso de esta plataforma, desde la fase de desarrollo hasta la de 
diseño gráfico y la revisión de estándares para su publicación final. Por 
otro lado, la falta de conocimientos, aducida como razón para no utilizar 
el LMS, evidencia la necesidad de implementar una estrategia para acercar 
la oferta institucional de formación, que cuenta con una amplia gama de 
cursos básicos y avanzados para el uso de Moodle, de manera que llegue a 
todo el personal docente y permita mejorar sus conocimientos sobre el uso 
pedagógico de las TIC. 
Se encontró un alto porcentaje de docentes que se sienten a gusto con 
el uso de las TIC en la enseñanza, sin diferencia estadística (p>0,05) entre 
JpQHURVQLHQWUHWLSRVGHYLQFXODFLyQGHORVGRFHQWHV7DEOD6HGHWHFWy
asimismo la diferencia estadística (p<0,05) entre docentes por grupo de edad, 
donde a los de mayor edad es a los que menos les gusta el uso de las TIC en 
su quehacer, y de igual forma en lo que respecta a la variante por años de 
experiencia docente, donde los de menor experiencia son los que más gus-
tan del uso de las TIC en la enseñanza (p<0,05). En cuanto a la percepción 
GHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHGLFKRXVRHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHOPD\RUSRU-
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centaje de respuestas está ubicado en los niveles tres y cuatro, equivalentes 
D´LPSRUWDQWHµH´LPSUHVFLQGLEOHµHQODGRFHQFLD1RVHHQFRQWUyQLQJXQD
GLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDHQWUHJpQHURV HGDGH[SHULHQFLDGRFHQWHQL WLSRGH
vinculación (p>0,05); esto indica que las estrategias de apoyo a la integra-
ción de tecnologías a la docencia deben orientarse, en primera instancia, 
al grupo de docentes que manifiesta mayor gusto por el uso de las TIC en 
la enseñanza, como los más jóvenes y los de menor experiencia docente. 
Tomando en cuenta que existe una concepción general de la importancia 
de las tecnologías para mejorar la docencia, y una estrategia para hacer 
más eficiente el apoyo para su integración, se puede mejorar la adopción 
de estas tecnologías.
Tabla 9
Análisis comparativo relacionado con el nivel de alfabetización informática* y uso del LMS 
MoodleQ HVWUDWLÀFDGRSRUJpQHURHGDGH[SHULHQFLDGRFHQWH\WLSRGHYLQFXODFLyQ
Categoría Porcentaje
Valor 
de p 
Importancia**
1 2  4 p
3RUJpQHUR >0,05 Porcentaje >0,05
Femenino D 20 40 40
Masculino D    40
Por edad <0,05 >0,05
0HQRUGHDxRV D    
'HDDxRV D   44 50
'HDDxRV D    
Mayor a 50 años E    44
Por experiencia docente <0,05 >0,05
< de 1 un año 100  a 7 14  
> de 1 un año E 4 20  41
Por tipo de vinculación >0,05 >0,05
9LQFXODGR D  25  42
Ocasional D 4   
Cátedra D 7 14 50 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODPXHVWUDGHSURIHVRUHVHQFXHVWDGRV
9LQFXODGRGRFHQWHGHSODQWDFRQGHGLFDFLyQGHWLHPSRFRPSOHWRRFDVLRQDOGRFHQWHTXHUHHPSOD]DDXQGRFHQWHYLQFXODGR
HQ FRPLVLyQGH HVWXGLRV R FRPLVLyQ DGPLQLVWUDWLYD FRQGHGLFDFLyQGH WLHPSR FRPSOHWR FiWHGUD GRFHQWH FRQWUDWDGRSRU
horas.
3UHÀHUHTXHQRVHXVH'HEHXVDUVHFXDQGRVHDQHFHVDULR(VLPSRUWDQWHVXXVR(VLPSUHVFLQGLEOHVXXWLOL]DFLyQ
*** Letras distintas indican diferencia estadística en cada categoría (p< 0,05).
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Por lo que respecta a la promoción que hacen los docentes del uso de 
las TICHQWUHORVHVWXGLDQWHVHOGHORVLQGDJDGRVORVPRWLYDDUHDOL]DU
FRQVXOWDV HQ EDVHV GH GDWRV ELEOLRJUiILFDV \ HQ ,QWHUQHW (O GH ORV
docentes promueve la elaboración de reportes, informes y otras actividades 
PHGLDQWHHOXVRGHODFRPSXWDGRUD8QSRUFHQWDMHPX\EDMRLPSXO-
sa el trabajo colaborativo entre ellos, uno de los aspectos más ventajosos 
que ofrecen las TIC'HPRGRTXHORVGDWRVH[SRQHQODQHFHVLGDGGHIRUWDOH-
FHUODIRUPDFLyQGRFHQWHHQHOXVRSHGDJyJLFRGHpVWDVSRUTXHDSHVDUGH
que manifiestan claramente saber cómo aprovecharlas en la enseñanza, no 
se les está dando el manejo adecuado como espacio de construcción social 
del conocimiento con un esquema de aprendizaje centrado en el estudiante, 
VLQRPiVELHQFRPRXQDKHUUDPLHQWDPRGHUQDSDUDXQPpWRGRWUDGLFLRQDO
de enseñanza centrada en el docente. 
Otro aspecto que se indagó fue el uso que hacen los docentes de plata-
formas virtuales para el aprendizaje enfocado en sí mismos, teniendo en 
cuenta que es la base para la integración de las tecnologías a la docencia. 
En este aspecto se encontró que los docentes que han utilizado el sistema 
LMS SDUD VX IRUPDFLyQ DOFDQ]DQ VyOR HO PLHQWUDV TXHMoodle es la 
SODWDIRUPDGHPD\RUDSURYHFKDPLHQWRFRQXQ(OUHVXOWDGRPXHVWUD
que una fracción importante de los docentes no tiene experiencia en el uso 
del sistema LMS, lo cual dificulta que conozcan sus ventajas y aplicaciones, 
que es a fin de cuentas uno de los aspectos más importantes para generar 
la confianza necesaria en la integración de estas tecnologías a la enseñanza. 
En resumen, el análisis estadístico permitió destacar varios aspectos. En 
el uso de la computadora y la utilización de aplicativos computacionales no 
VHGHWHFWyGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDHQWUHJpQHURVJUXSRVGHHGDGH[SHULHQFLD
docente o tipo de vinculación. En el conocimiento sobre el uso de las TIC en 
ODHQVHxDQ]DVHUHFRQRFLyODGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDSHQWUHJpQHURV
y grupos de edad, pero no por años de experiencia docente, ni por tipo 
de vinculación (p>0,05). En el nivel de alfabetización informática, se reco-
noció la diferencia estadística entre grupos de edad (p<0,05), pero no así 
HQWUHJpQHURVH[SHULHQFLDGRFHQWHQLSRUWLSRGHYLQFXODFLyQS!(QQ
cuanto al uso del sistema LMS en la enseñanza, no se detectó la diferencia 
HVWDGtVWLFDHQWUHJpQHURVJUXSRVGHHGDGH[SHULHQFLDGRFHQWHQLSRUWLSR
de vinculación (p>0,05). En el gusto de los docentes por el uso de las TIC en 
ODHQVHxDQ]DQRVHHQFRQWUyODGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDHQWUHJpQHURVQLHQWUH
tipo de vinculación, pero sí (p<0,05) por grupo de edad y por años de expe-
riencia docente. En cuanto a la importancia que los docentes le asignan al 
uso de las TIC en la docencia, no se reconoció la diferencia estadística entre 
JpQHURVHGDGH[SHULHQFLDGRFHQWHQLHQWUHWLSRVGHYLQFXODFLyQS!
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Discusión
No se percibió ninguna relación entre el nivel de alfabetización informática 
y la utilización del sistema LMS S DVSHFWRTXHPDQLILHVWDTXHVX
uso en la educación universitaria no depende sólo de la alfabetización in-
IRUPiWLFDGHORVGRFHQWHVVHJ~QDILUPDQ.LUNXS	.LUNZRRGVLQR
WDPELpQGHRWURV IDFWRUHVFRPRODFRQILDQ]DHQVtPLVPRV\VXKDELOLGDG
para integrar el sistema a su labor —sostienen Hsu (2011) y Sáez (2010)—, 
mediadas por las cuatro fases que tiene el proceso de integración de las tec-
QRORJtDVDODGRFHQFLDGHVFULWDVSRU%DUDNSDVLYLGDGGHSHQGHQFLD
GHOVRSRUWHWpFQLFRLQGHSHQGHQFLDSDUFLDOHLQGHSHQGHQFLDWRWDO
El uso del sistema LMS en la enseñanza en la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad de Antioquia es muy bajo, lo cual se explica —en 
parte— porque cerca de la mitad de los profesores indagados no ha re-
cibido capacitación en el uso del LMS Moodle que utiliza la universidad, 
situación que se refleja en la falta de conocimientos y la poca confianza en 
sí mismos sobre el uso apropiado de estas tecnologías en el aula de clase. 
Esto contrasta con el concepto de los docentes, quienes manifiestan —en un 
alto porcentaje— saber con claridad cómo utilizar un LMS en la enseñanza. 
'HVWDFDHOKHFKRGHTXHODVPXMHUHVIXHURQTXLHQHVDILUPDURQWHQHUXQPD-
yor conocimiento sobre el uso de las TIC en la docencia, dato que contrasta 
con la percepción generalizada de un dominio de los varones en el campo 
de la informática. 
Lo anterior concuerda con otros estudios que han encontrado que la in-
tegración exitosa de las TIC a la enseñanza depende del papel que jueguen 
los docentes en la incorporación de ellas al aula de clase, de sus habilida-
des, creencias y actitudes frente a estas tecnologías. Es necesario entonces 
un proceso de promoción de cambio de pensamiento para mejorar la inno-
YDFLyQ6DQJ9DOFNH9DQ%UDDN	7RQGHXUFRQVLGHUDQGRTXHHOORV
—los docentes— tienen un rol protagónico en el fomento del uso de las tic 
entre los estudiantes para volverlos más competentes (Rassiah, Chidamba-
ram & Sihombing, 2011). 
Adicionalmente, los docentes que manejan el LMS Moodle de la univer-
sidad como apoyo a sus cursos presenciales, lo hacen para publicar el pro-
grama de la asignatura y los materiales del curso, dejando de lado una 
gran cantidad de herramientas que facilitan el aprendizaje por medio de 
OD LQWHUDFFLyQDFDGpPLFDHQWUH ORVHVWXGLDQWHV\HOGRFHQWHFRPRVRQ ORV
foros de discusión y el chat, resultados que concuerdan con otros estudios 
*DUFtD9DOFiUFHO	7HMHGRU
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Existe la necesidad de mejorar la formación docente para aumentar sus 
conocimientos sobre la introducción del LMS a la enseñanza, tanto en funda-
mentos metodológicos como pedagógicos; esto coincide con los hallazgos 
de Hsu (2011), quien encontró que un mejor entendimiento del uso de las 
TIC puede facilitar el proceso de introducción de dichas tecnologías a la 
docencia. Este proceso debe ir acompañado de programas de formación 
para los estudiantes que fortalezcan la utilización efectiva de las TIC para el 
DSUHQGL]DMH*DUFtD9DOFiUFHO	7HMHGRUSXHVpVWDVSRUVtVRODVQROR
JDUDQWL]DQ-RKQ	6XWKHUODQG
Respecto a la efectividad de la formación docente, estudios previos han 
encontrado que las competencias docentes básicas para la implementación 
de las TIC en la docencia son el diseño y la gestión de ambientes virtuales 
de aprendizaje, y la utilización pedagógica de las TIC en la enseñanza (Uni-
garro & Rondón, 2005). Igualmente, han encontrado que las actividades 
realizadas con el apoyo de los citados ambientes —a las cuales el docente 
les ve mayor aplicación en aula de clase— son las que generan más entu-
siasmo por la introducción de estas tecnologías en la docencia (Haydn & 
Barton 2007). 
Identificar cuál es la mayor utilidad que puede brindar el uso de las TIC 
en la forma de enseñar del docente ayuda a mejorar su actitud hacia la in-
WHJUDFLyQGHpVWDVHQVXODERU3RUHVWDUD]yQORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQ
QRGHEHQVHUJHQpULFRVVLQRPX\SHUVRQDOL]DGRVDFRUGHVFRQODQHFHVLGDG
HVSHFtILFDGHFDGDFXDOSDUDJDUDQWL]DUVXp[LWR
Los programas de formación deben acompañar al docente para su apli-
cación en el aula de clase (Schmidt et alSXHVVHKDHQFRQWUDGRXQD
baja correlación entre la percepción de la utilidad de estas tecnologías y su 
HPSOHRUHDO-XGVRQ/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRORUDWLILFDQSXHV
demuestran que aunque los docentes consideran importante el uso del LMS 
MoodleD~QHVPX\EDMRHOUHTXHULPLHQWRTXHWLHQHQGHpO
Una de las principales causas argumentadas por los docentes para no 
utilizar el LMS Moodle en la docencia es la falta de tiempo, señalamiento que 
FRQFXHUGDFRQORVUHVXOWDGRVGH*DUFtD9DOFiUFHO	7HMHGRU\FRQILU-
PDTXHORVGRFHQWHVWUDEDMDQHQODDFWXDOLGDGPiVKRUDVTXHKDFHXQDGp-
FDGD(OUHVXOWDGRWDPELpQLQGLFDTXHH[LVWHODFUHHQFLDGHTXHLQWHJUDUODV
TIC a su desempeño profesional requiere de mucho tiempo; este argumento 
contrasta con el ahorro efectivo que pueden generar estas herramientas 
para la realización de evaluaciones y la calificación de actividades, aunque 
se requiere un esfuerzo importante durante la fase de implementación.
Otra de las razones argumentadas para no utilizar el LMS Moodle es la 
falta de apoyo institucional, no obstante que la universidad cuenta con un 
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programa de integración de tecnologías a la docencia, ofrece un equipo 
interdisciplinario de apoyo a los docentes, proporciona capacitación y ase-
soría en el montaje de contenidos y actividades en el LMS, así como brinda 
acompañamiento en el proceso de implementación de estas tecnologías en 
el aula de clase. La universidad apoya desde la fase de diseño instruccio-
nal, la elaboración de contenidos, la capacitación a los estudiantes en el uso 
del LMS Moodle, el montaje del curso en la plataforma y la matrícula de los 
HVWXGLDQWHVHWFpWHUD
'HDFXHUGRFRQ'XDUWHQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
suceden primero las transformaciones tecnológicas para la introducción de 
las TIC a la docencia, luego las organizativas para adaptarse al uso de las TIC 
en la enseñanza y, por último, las pedagógicas. Para el caso de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, el proceso está apenas en la etapa de las transforma-
ciones organizativas para adaptarse al uso de las TIC en la enseñanza, par-
ticularidad que puede explicar la falta de apoyo institucional manifestada 
SRUORVGRFHQWHVHODVHVRUDPLHQWRHVVyORWpFQLFR\QRFRQWLQ~DHQHOGHVD-
rrollo de habilidades docentes en el uso pedagógico de estas tecnologías.  
Lo anterior permite inferir que se deben realizar ajustes a la oferta de 
apoyo institucional, para convertirla en una forma más eficiente de respal-
do y no dejarla simplemente en la acción de proporcionar herramientas tec-
QROyJLFDVFRPRORVXJLHUHQWDPELpQ+D\GQ	%DUWRQ6HSODQWHDHQ-
tonces que este apoyo institucional contemple además otros factores para 
motivar la innovación en la enseñanza y en el uso de LMS, como incentivos 
DOGRFHQWH7HR/HH&KDL	:RQJ(QHVWHVHQWLGRHVWUDWHJLDVFRPR
conceder premios a los mejores cursos o materiales educativos desarro-
llados, constituyen algunas experiencias implementadas en instituciones 
educativas para incentivar el uso de estas tecnologías. 
2WURVDXWRUHVUHSRUWDQWDPELpQFRPRHVWUDWHJLDVGHDSR\RLQVWLWXFLRQDO
el proporcionado por otros docentes para la conformación de grupos de 
intercambio de ideas y opiniones entre ellos, así como soporte sobre el uso 
pedagógico de las TIC5\\PLQ3DORQHQ	+DNNDUDLQHQ/DLGHQWLIL-
cación de docentes innovadores, entusiastas de la tecnología que creen en 
su importancia, puede ayudar a los adoptantes tardíos, quienes están me-
QRVLQWHUHVDGRVHQODWHFQRORJtD\QHFHVLWDQHYLGHQFLDVGHFyPRpVWDSXHGH
PHMRUDUVXWUDEDMR.LUNXS	.LUNZRRG
Además, estudios previos han encontrado que uno de los factores que 
más afecta la introducción de TIC a la docencia es la resistencia al cambio 
por parte de los docentes, por lo cual se debe tener en cuenta que, además 
de formación, incentivos y apoyos para la incorporación de las tecnologías 
DODDFWLYLGDGGRFHQWHWDPELpQVHUHTXLHUHWLHPSR0XPWD]
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Conclusiones
Se encontró un bajo uso del LMS Moodle por parte de los docentes de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, al igual que un bajo nivel de alfabetización 
LQIRUPiWLFDWDQWRHQODSDUWHWpFQLFDFRPRHQHOXVRSHGDJyJLFRGHHVWDV
tecnologías, aspectos que evidencian la necesidad de mejorar el programa 
universitario de apoyo docente a la introducción de las tecnologías a la 
HQVHxDQ]D3DUDUHIRU]DUHOLPSDFWRGHODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQpVWDV
deben ser específicas, adaptándose a las necesidades de cada docente, en 
aspectos metodológicos y pedagógicos, y deben ir acompañadas de una 
asesoría personalizada para superar las limitaciones en cuanto a la falta de 
tiempo y el apoyo institucional, que son los principales obstáculos encon-
trados. Adicionalmente se deben promover espacios de intercambio entre 
los docentes sobre el uso pedagógico del LMS –apoyados en Moodle– para 
mejorar el nivel de familiarización del docente con esta plataforma y la 
identificación de las ventajas de su aplicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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